Amplified fragment length polymorphism genotyping of metronidazole-resistant Helicobacter pylori infecting dyspeptics in England  by Owen, R.J. et al.
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